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1. ВВЕДЕНИЕ
Ры нок круп но тон наж ных кри о ген ных воз ду хо раз -
де ли тель ных ус та но вок (ВРУ) в Рос сии и Ук ра и не за
пос лед ние го ды пре тер пел зна чи тель ные из ме не ния.
Ра нее про дук ция оте че ст вен но го кри о ген но го ма ши -
но ст ро е ния изза срав ни тель но низ ких цен на неё яв -
ля лась прак ти чес ки мо но поль но про из во ди мой и пос -
тав ля е мой на раз лич ные предп ри я тия в СНГ.
В нас то я щее вре мя боль ши н ство круп ных ме тал лур -
ги чес ких и хи ми чес ких предп ри я тий, яв ля ю щих ся ос нов -
ны ми пот ре би те ля ми кри о ген но го обо ру до ва ния, уде ля -
ют боль шое вни ма ние мо дер ни за ции сво их про из водств,
вклю чая и воз ду хо раз де ли тель ные ус та нов ки. Име ю щи е -
ся у этих предп ри я тий фи нан со вые сред ства поз во ля ют
при об ре тать та кое кри о ген ное обо ру до ва ние, для ко то ро -
го де ше виз на уже не яв ля ет ся глав ным пре и му ще ст вом.
Они, в пер вую оче редь, учи ты ва ют на деж ность, энер го -
зат рат ность, про из во ди тель ность, эко ло гич ность и не об -
хо ди мую функ ци о наль ность ВРУ. В этих ус ло ви ях в СНГ
рас смат ри ва ют ся так же пред ло же ния на пос тав ку кри о -
ген но го обо ру до ва ния ве ду щи ми ев ро пейс ки ми ком па ни -
я ми («Linde» и «Air Liquide»). По ка жем, ка ко ва до ля
этих ком па ний в пос тав ках но вых ус та но вок. Так, в
2006–2007 гг. в Рос сии и Ук ра и не пла ни ру ет ся смон ти -
ро вать и ввес ти в эксплу а та цию око ло 30ти круп но тон -
наж ных ВРУ. Ос нов ные их пос тав щи ки: ОАО «Кри о ген -
маш» (∼55 %), «Air Liquide» (∼25 %), «Linde» (∼20 %).
В этих ус ло ви ях ОАО «Кри о ген маш» как круп ней -
ший рос сийс кий про из во ди тель кри о ген но го обо ру до -
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ВСПУЧЕННОМУ ПЕРЛИТОВОМУ ПЕСКУ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наб лю да е мый сей час рост эф фек тив нос ти и бе зо пас нос ти оте че ст вен но го кри о ген -
но го обо ру до ва ния и осо бен но воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок (ВРУ) соп ро вож да -
ет ся по вы ше ни ем тре бо ва ний к ка че ст ву теп ло и зо ля ции. При во дят ся ос нов ные ха -
рак те рис ти ки на и бо лее расп ро ст ра нен ной теп ло и зо ля ции — вспу чен но го пер ли то -
во го пес ка, ко то рый про дол жа ет на не ко то рых предп ри я ти ях из го тав ли вать ся по
ещё при ме ня е мо му стан дар ту. Для удов лет во ре ния зап ро сов от рас ли кис ло род но го и
кри о ген но го ма ши но ст ро е ния раз ра бо та ны но вые тех ни чес кие ус ло вия, ко то рые уже
сей час на чи на ют вы пол нять ся от дель ны ми про из во ди те ля ми пер ли та. Тре бо ва ния
но вых тех ни чес ких ус ло вий со от ве т ству ют ос нов ным ха рак те рис ти кам пер ли та,
ко то рый ис поль зу ет ся та ки ми из ве ст ны ми ком па ни я ми, как «Linde» и «Air Liquide».
Клю че вые сло ва: Вспу чен ный пер ли то вый пе сок. Теп ло и зо ля ция. Кри о ген ное обо ру -
до ва ние. Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Тех ни чес кие ус ло вия. Эф фек тив ность.
Бе зо пас ность.
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REQUIREMENTS FOR CIRCULITE SAND 
AS EFFECTIVE HEAT INSULATION OF CRYOGENIC EQUIPMENT
Growth of efficiency and safety of native cryogenic equipment and particularly air separa-
tion plants (ASP) it is accompanied by increase of requirements to quality of heat insula-
tion. The basic characteristics of the most widespread heat insulation — circulate sand
which continue to make under even used standard are resulted. For satisfaction of inquiries
of branch of oxygen and cryogenic mechanical engineering new specifications which
already now start to be carried out by separate manufacturers of pearlite are developed.
Requirements of new specifications correspond to the basic characteristics of pearlite which
is used by such known companies as «Linde» and «Air Liquide».
Keywords: Circulite sand. Heat insulation. Cryogenic equipment. Air separation plant.
Specifications. Efficiency. Safety.
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